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 Setiap perusahaan berusaha memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal ini juga 
dirasakan oleh PT VWX. PT VWX mengeluhkan kinerja karyawan yang kurang maksimal, 
PT VWX menduga hal ini terjadi dikarenakan kompensasi yang kurang memuaskan 
karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas audit manajemen sumber daya 
manusia khusus program kompensasi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas atas fungsi kompensasi SDM serta 
memberikan saran dan rekomendasi dari temuan kelemahan yang terdapat pada PT VWX. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode 
analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan 
penilaian efektivitas pada fungsi kompensasi berdasarkan hasil perbandingan antara kondisi, 
kriteria, penyebab, dan akibat. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa aktivitas 
fungsi kompensasi yang ada sudah berjalan efektif. Kompensasi keuangan diwujudkan 
dalam gaji pokok dan gaji variabel. Gaji pokok diberikan sesuai dengan absen, sesuai 
dengan standar UMP Provinsi, dan dilakukan tepat waktu. Gaji variabel diwujudkan dalam 
bentuk BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas makan siang. Kompensasi non keuangan 
diwujudkan dalam lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini ditandai dengan hubungan kerja 
yang baik. 
 





This research aims to assess the effectiveness of the HR compensation function and 
provide suggestions and recommendations from the findings of weaknesses found in PT 
VWX. 
This research is a qualitative descriptive. Data collection methods used in this study 
were documentation, observation, and interviews. The data analysis method used is 
qualitative analysis by describing the effectiveness assessment of the compensation function 
based on the results of a comparison between conditions, criteria, causes, and effects. 
Based on the results of the research that has been carried out, it is known that the 
existing compensation function activities have been running effectively with the following 
suggestions balanced. Researchers can provide several suggestions for PT VWX. PT VWX 
compensation can be added to an additional salary for each employee overtime and 
performance money for the drivers, other supports are also needed such as transportation 
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